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Señores miembros del Jurado. 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
se presenta la tesis “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora en estudiantes 
de sexto grado de la I.E. Mi Perú Villa El Salvador 2015”; cuyo objetivo fue determinar 
la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de la institución educativa Mi Perú Villa El Salvador, 2015. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capítulo I se presentan 
los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, las hipótesis, y 
los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los criterios 
metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III los resultados tanto 
descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la discusión de los resultados, 
en el V se presentan las conclusiones y en el VI las recomendaciones respectivas. 
Finalmente, en el capítulo VII se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación.  
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
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La presente investigación se desarrolló con el objetivo principal de establecer la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de la institución educativa Mi Perú Villa El Salvador, 2015.  
Bajo un enfoque cuantitativo la investigación fue básica, se siguió un diseño no 
correlacional, transversal y correlacional. Dado el tamaño reducido de la población, se 
trabajó con la totalidad de los estudiantes de sexto grado (181). Se empleó como 
técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario para medir las estrategias de 
aprendizaje, constituido por 119 ítems en la escala de Likert y el cuestionario para 
medir la comprensión lectora, constituido por 35 ítems con respuestas dicotómicas. 
Los resultados mostraron que el 48.6% de los estudiantes presentan un nivel regular 
de estrategias de aprendizaje y que en el 53% de estos estudiantes el nivel de 
comprensión lectora estaba en proceso 
 Se llegó a la conclusión de que existían evidencias para afirmar que las 
estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con la comprensión lectora 
en estudiantes de sexto grado de la institución educativa Mi Perú Villa El Salvador 
2015, siendo esta relación directa y alta (Coeficiente de correlación Rho de Spearman 
= 0.763). 






The present research was developed with the main objective of establishing the 
relationship between the learning strategies and the reading comprehension in the 
sixth grade students of the educational institution Mi Peru Villa El Salvador, 2015. 
 Under a quantitative approach the research was basic, a non-correlational, 
transverse and correlational design was followed. Given the small size of the 
population, we worked with all sixth graders (181). The questionnaire used to measure 
learning strategies was used as a technique. It was composed of 119 items on the 
Likert scale and the questionnaire to measure reading comprehension, consisting of 
35 items with dichotomous responses. The results showed that 48.6% of the students 
present a regular level of learning strategies and that in 53% of these students the level 
of reading comprehension was in process 
 It was concluded that there was evidence to affirm that the learning strategies 
are significantly related to reading comprehension in sixth grade students of the 
educational institution Mi Peru Villa El Salvador 2015, being this relation direct and 
high (Rho correlation coefficient of Spearman = 0.763). 
Keywords: learning strategies, reading comprehension, level.
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